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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh good corporate governance terhadap 
asimetri informasi pada perusahaan perbankan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Sampel yang digunakan sebanyak 27 perusahaan perbankan selama tiga tahun yaitu 2009-2011 
dengan total sampel 81 sampel dengan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini, peneliti  
menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan 
web browsing. Good corporate governance diproksikan melalui ukuran komite audit dan untuk 
mengukur tingkat asimetri informasi proksi yang digunakan adalah bid-ask spread. Analisis data 
dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear sederhana. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran komite audit tidak berpanguruh terhadap asimetri 
informasi. 
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ABSTRACT 
The Influence of Good Corporate Governance Application toward Asymmetric Information 
(The Study of Go Public Banking Company which Enrolled in Indonesia Stock Exchange 
2009-2011) 
By: 
Meita Meisyaroh 
0901345 
Supervisor I: Dr. H. Nono Supriatna, M.Si 
Supervisor II: Arvian Triantoro, S.Pd.,M.Si 
The aim of this study is to investigate the influence of good corporate governance toward 
asymmetric information in go public banking company which enrolled in Indonesia Stock 
Exchange. The sample of the study involves 27 banking companies from 2009-2011 with 81 
total sample which are selected by using purposive sampling. In this study, the writer uses 
documentation research by collecting secondary data from web browsing. Good corporate 
governance is characterized by the measurement of audit committee. The analysis is done by 
hypotheses test and classical assumption test with simple linear regression method. The result 
of the test shows that the measurement of audit committee does not influence the asymmetric 
information.  
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